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La experiencia discográfica 
y editorial de Acuarela 
Jesús Llorente Sanjuán 
P
arece que fue ayer cuando celebrábamos por
todo lo alto -a pesar de tener nuestras oficinas 
en un sombrío sótano- el quinto aniversario de 
Acuarela. Los medios -oficiales y alternativos- nos 
dedicaron una notable atención y dejamos de ser 
un sello minúsculo e interesante para convertirnos 
en uno minúsculo y con cierto prestigio, hasta una 
marca de fábrica. Nos pasamos el 99 brindando, 
organizando fiestas privadas, editando un lujoso 
catálogo, publicando discos de artistas como Dia­
riu, Mus, Emak Bakia, Jr, Flow, Hefner y Astrud ... 
hasta llegar al año 2000 con un nuevo recopila­
torio (Brumario) y una flamante página web. Las 
cosas no nos han ido demasiado mal desde en­
tonces. Y ni rastro de resaca. Nos comimos la tar­
ta y también las velas. Pero el camino emprendi­
do por esta discográfica desde que un puñado de 
amigos frustrados por el mundo adulto y las cla­
ses en la universidad decidieran crear una com­
pañía ha estado plagado de espinas, zancadillas, 
brasas y hasta algún alacrán. Me gusta pensar en 
el origen de esta aventura editorial viéndome en­
cerrado en un adosado en El Puerto de Santa Ma­
ría, con 12 ó 13 años, soñando con chicas, tablas 
de surf, el sabor del vodka con naranja. Mientras 
en la radio sonaban canciones sobre amores per­
didos, sobre amores perdidos y luego recobrados, 
sobre amores perdidos, luego recobrados y más 
tarde perdidos para siempre, yo jugaba con una 
cinta que me había grabado una amiga. La cara 
A contenía lo que yo le había pedido: grandes éxi-
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